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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dianatar kamu dan orang-
orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan” 
 
(QS Al-Mujadillah: 11) 
 
 
“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji terjadinya pengaruh 
partisipasi penyusunan anggaran, desentralisasi, dan motivasi kerja terhadap 
kinerja organisasi perangkat daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota 
Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan penelitian ini adalah teknik convenience sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menyebarkan 
kuesioner pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta seperti badan daerah, 
dinas, dan kecamatan. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
98 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linier 
berganda dan dianalisis menggunakan program SPPS versi 20. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi pernagkat daerah, dan 
motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi perangkat 
daerah. 
 
Kata kunci: Kinerja, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Desentralisasi, Motivasi 





















This study aims to analyze and examine the effect of budgetary participation, 
decentralization, and work motivation on the performance of regional apparatus 
organizations in Regional Apparatus Organizations in Surakarta City. This 
research is a quantitative research. The sampling technique used in this study is a 
convenience sampling technique. The data used in this study is primary data by 
distributing questionnaires to Surakarta City Regional Apparatus Organizations 
such as regional agencies, offices, and sub-districts. The total sample used in this 
study was 98 respondents. The data analysis method used is a multiple linear 
regression model and analyzed using the SPPS version 20. The results showed 
that budgetary participation and decentralization had a significant positive effect 
on organizational performance of regional devices, and work motivation had no 
significant effect on organizational performance of regional apparatus. 
 
Keywords: Performance, budgeting participation, decentralization, work 
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